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В ruta* зтФг0 года Олеrу Голосию испалнилась бы
58 лет, 0н был 8ь!пускникOм д*sгiропетрOsскOго ху-
д*}к8стsенног* училищ*: учеýа сплOтила целу}0 ко-
рdанду м{злсдь!х дарсваний, сýлидарность KэTopblx
усилилась s Ниев*к*rч1 худýiхественнsм институте. И
BýTJ спустfi 22 r*да тlо{лё трагич8скýгý ухOда Олега
Гсл*сия, те, кт0 ег0 зх*{ал, кт* дgлился с ни,и краска,\,1и,
чаам и сигар*та,vlи, собираются B{v,leCTe, чтоýы еще
раз обозначить траектарию сближения, траектOри}о,
к*тýрая п0 Bc*fi,l физическим закOнам г.ле имёет пере-
сýчýниfi ý зт*f"1 Jиире. Но картины друзеЙ 0л*га Голо-
сия, игýOрируfi все физическьзе зýкýнь,l наЁоrиина}от о
жультурнýfrll прOстранстве хOнца 80-х * начала 90-х
гý.q*ý ХХ века, ý которам сф*рмир*валýсь нOвýе п0-
кOлен ие мOлодьiх украинских хYдý}|{никс8,
-
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Арт-коммrужа кСкg*т на Олеrgвской* fiредста*-
ляет с80* тЕOрч8стý* 90-х г*дов, ýультурн*е fipc-
странстs0 кOнца ХХ века Sьtл* наполнен8 п*исками
новOг0 язьlка, эfutýциýнýль}-t*г0 и *имЕýлическsг*"
Поэтолttу раýоты Игоря Ноновало*а, Аж*т*ли* Вар*а-
рOва, Здуарда П*тапез*кова и ýладимира Паду}lа тах
масштабны св*еЙ энерr-етик*й и *сс*циати&но*
образныг,л язьiкý,и, Именнс ý TaK*ný иапря}кениýм
твOрческOм пýл* сOздаеал с8ýи ýOл*тна 0л*г Гол*-
сий, навсегда 0ста8шийся в па,ияти друзей OTкpblтbl,ý,
светльlм, незацищеýýьlfй и 28-л*тниrvt,
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